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RINGKASAN 
 
PERTUMBUHAN BIBIT PISANG RAJA BULU KUNING PADA 
BEBERAPA JENIS MEDIA DAN KONSENTRASI MAGNESIUM 
DENGAN SISTEM HIDROPONIK SUBSTRAT. Skripsi : Muhamad Isnaini. 
Pembimbing : Endang Setia Muliawati, Retna Bandriyati Arniputri. Program 
Studi : Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Pisang raja bulu kuning merupakan salah satu jenis buah yang banyak 
dikonsumsi masyarakat di Indonesia. Kendala keterbatasan bibit sudah teratasi 
oleh teknik kultur jaringan, namun seringkali ditemukan kendala lain dalam 
penyediaan bibit yaitu pertumbuhan bibit yang lambat dan kualitas bibit yang 
kurang baik. Penelitian ini mengangkat masalah alternatif media tanam dan 
modifikasi larutan nutrisi untuk pembibitan pisang raja bulu kuning dengan sistem 
hidroponik substrat. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh penggunaan 
beberapa jenis media dan konsentrasi Mg terhadap bibit pisang raja bulu kuning 
secara hidroponik substrat serta mengkaji apakah ada interaksi antara jenis media 
dengan konsentrasi Mg terhadap bibit pisang pada sistem hidroponik. Penelitian 
ini dilaksanakan pada bulan Agustus hingga Oktober 2015. Penelitian ini 
dilakukan di Rumah Paranet Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret 
dengan menggunakan rancangan acak kelompok lengkap yang terdiri dari dua 
faktor. Faktor pertama adalah jenis media yang terdiri dari tiga taraf yaitu pakis 
cacah, bagasse, dan sekam kukus. Faktor kedua terdiri dari tiga taraf yaitu 
konsentrasi Mg 60 ppm, konsentrasi Mg 75 ppm dan konsentrasi Mg 90 ppm. 
Variabel pengamatan meliputi tinggi tanaman, diameter batang semu, jumlah 
daun, luas daun, jumlah akar, panjang akar, dan kadar kehijauan daun.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada interaksi antara jenis media 
dengan konsentrasi Mg yang diberikan pada bibit pisang raja bulu kuning 
terhadap semua variabel. Pada perlakuan jenis media memberikan hasil berbeda 
nyata pada variabel luas daun dan panjang akar. Dengan demikian media pakis 
cacah, bagasse, sekam kukus dengan pemberian nutrisi modifikasi Mg 60 ppm 
layak untuk diaplikasikan dalam pembibitan pisang raja bulu kuning. 
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SUMMARY 
THE GROWTH OF BANANA RAJA BULU KUNING SEEDLING ON 
SOME MEDIA TYPES AND CONCENTRATIONS OF MAGNESIUM 
WITH HYDROPONIC SUBSTRATE Thesis-S1: Muhamad Isnaini. 
Pembimbing:  Endang Setia Muliawati, Retna Bandriyati Arniputri. Study 
Program : Agrotechnology, Faculty of Agriculture, University of Sebelas Maret 
Surakarta 
 
 Banana raja bulu kuning is one type of fruit that widely consumed in 
Indonesian society. Lack of adequate seed has been overcome by tissue culture 
techniques, but often found other constraints in the supply of seeds are slow 
growth and poor quality. This study raised the issue of growing media 
alternativeand nutrient modifications for breeding of banana raja bulu kuning with 
hydroponic substrate. 
 The purpose of this research is to assess the effect of some media types 
and Mg concentrations for the growth of banana raja bulu kuning and examine 
whether there is interaction of media types and Mg concentrations for the growth 
of banana raja bulu kuning seed with hydroponic substrate system. This research 
was conducted from August to October 2015. This research was conducted in the 
net house Faculty of Agriculture, Sebelas Maret University by using completely 
randomized block design consisting of two factors. The first factor is types of 
media which are fern, bagasse and husk steam. The second factor consists of three 
levels which are 60 ppm Mg concentrations, 75 ppm Mg concentrations and 90 
ppm Mg concentration . The observation vareables included : plant height, 
diameter of pseudo-stem, number of leaves, leaf area, number of roots, root 
length, and leaf greenness levels.  
 The result show that there is no interaction of media types with Mg 
concentration for the growth of banana raja bulu kuning seed. In the treatment of 
different types of media provide tangible results in the variable leaf area and root 
length. Therefore fern, bagasse and husk steam with 60 ppm of Mg concentrations 
are fisiable to be applied in breeding banana raja bulu kuning. 
 
 
